





























































































































































































































































































































































































































































































































No. 主題 年代 寸法 (cm)
1 浅草寺本堂入口①志ん橋の提灯②二天門の提灯 30 X 91 
2 浅草寺伝法院通りの講談落語寄席 金車亭の懺 30 X41 
3 公園劇場の繊 30 X4Q 
4 新国劇についての解説 大正12年夏 30 X47 
5 浅草六区内の江川館の玉乗り 大正期 30 X 73 
6 花屋敷の見世物 山雀の曲芸 大正時代 30 X 51 
7 ①本所七ふしぎ②河童の仕掛の図解の図「横断面」 30 X 74 
8 浅草六区と瓢箪池 中の茶店 30 X43 ， 観音堂横から奥山への通り路九代市川国十郎「暫」銅像 戦前 30 X 50 
10 浅草六区一二階の夜景 30 X41 
11 浅草六区①汽車活動外観②汽車活動内観 30 X 92 
12 浅草六区各館についての解説① (4分割） 30 X 45 • 21 • 6 • 34 
13 永住町の火事番 大正8、9年頃 30 X 29 
14 纏（まとい）医（東京都内第十区及び第五区） 30 x80 
15 第五区纏解説（八番組を除く一番組から十番組まで） 30 X 79 
16 組の町名内訳 30 X46 
17 鳶の組頭たち 30 X 53 
18 三味線堀の風景と解説 大正初期 30 X 69 
19 浅草三筋町子爵水戸藩松平家屋敷水道局辺り 大正12年まで 30 X43 
20 浅草小島町 子齢大久保邸下屋敷浅草区小島町小島小学校通り 30 X44 
21 高下駄に黒ラシャマントでの通学 大正初期から12年頃 30 X35 
22 各種下駄、草履 30 X 57 
23 小学生の通学風俗 大正5、6年 30 X39 
24 母校小島小学校の卒業式 大正11年春 30 X 51 
25 下谷神社表通り角のうるし問屋について 大正12年まで 30 X 12 
26 下谷神社表通り角のうるし問屋 大正12年まで 30 X46 
27 松本栄作の釣竿師東作釣竿 大正12年まで 30 X47 
28 生菓子店廣木屋本舗と西照寺門前 大正11年頃 30 X43 
29 藁店通りの由来について解説 30 X 27 
30 中張り凧 30 X 74 
31 大正期の歯ブラシ 大正期 30 X42 
32 大正期の遊び玩具とベーゴマ遊び 大正期 30 X 92 
33 三国やの飴まんぢゅう 30 X 57 
34 魚売り（蟹、鰯） 30 X35 
35 ラムネ売りとラムネ瓶 30 X 52 
36 納豆売り 30 X4Q 
37 みつパン売り 30 X36 
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別紙2 《下町の思い出》巻二
No. 主題 年代 寸法 (cm)
1 松屋本店 大正12年まで 30x48 
2 高橋砂糖店 3Qx 53 
3 浅草永住町大地主、町会長石井芳二郎邸 大正末期 3QX45 
4 関東大霊災の被害を受けた米小売店 大正12年 30x 55 
4 共同水道 大正時代 3Qx 28 
5 南稲荷町角の太鼓焼の元祖の出店 大王後期まで 3QX42 
6 永住町武藤家代々の生家 30x 78 
7 栄蔵寺表門 二河屋の張り場 大正末期 30x 37 
7 栄蔵寺略図 稲荷社と墓地入口 大正震災まで 3Qx 53 
8 栄蔵寺代々住職 30x48 
8 武藤家二代目佐助翁による石仏観音座像 30x 37 ， 浅草坂東報恩寺の俎開き 3Qx 37 
10 ①清島町翁だんご②西洋料理店気賀亭③東岳寺入口④清島町日東製氷の氷倉 大正12年 3Qx 91 
10 ビ東製氷氷倉についての記述 30Xll 
11 小料理屋のんき 大正10年頃 3QX42 
11 福安材木商 大震災前 30x 51 
12 大雨時の阿部川町と栄久町についての記述 30x 7 
13 東京大正博覧会当時の観月橋が架かる不忍池と弁天堂前の天龍門 大正3年 3Qx 91 
14 すきやき世界本店 大正12年以前 3Qx 57 
14 路地揚出し 小絲源太郎生家 30x 33 
15 高級料亭 山下 大正10年頃 3QX44 
15 五十番支那斜理 3QX45 
16 上野桜木町山川秀峰アトリエ入口 昭和2年 30x 51 
17 山川秀峰の住居と山川作品について 3Qx 36 
18 谷中天王寺五重塔焼失 昭和37年（昭和32年？） 3QX44 
19 上野東照宮鳥居横お化け燈籠 大正8、9年頃 30x45 
20 摺鉢山で遊ぶ子供たち 大正末期 3QX48 
21 御徒町大踏切を通る貨物列車と通行人 大正12年前 3QX49 
22 とんかつ「スキャ」の思い出 昭和2年後半 30x45 
22 「ポンチ軒」 「蓬莱屋」について 30x 15 
23 仏蘭西料理「ヤマト」 昭和6年頃 3Qx 50 
24 ヤマトでの食事の思い出 3Qx 16 
25 隅田川沿いの賑いについて 大正7、8年頃 30x 23 
26 隅田川ポンポン蒸気 大正期 30x 51 
27 隅田川畔亀清 3Qx 51 
28 鳥越神社通りろうそく処 大正9年頃 30x 52 




No. 主題 年代 寸法 (cm)
1 ゆで玉子とアイスクリン売り 大正末期 30 X 45 
2 甘納豆売りとミッパンヤの屋台 30 X46 
3 千町の一文菓子 30 X 43 
4 新絵細工売り タダシンコヤ 大正期 3Q X 44 
5 魚屋魚金 大正8、9年頃 30 X57 
6 浅草橋セルロイド卸問屋戸谷商店 セルロイド製の輪櫛 大正中期 30 X 49 
7 牛乳配達車（文明軒）の色別商標、牛乳瓶 3Q X 46 
8 土富店長遠寺町内交番巡査の制服 ネズミ入 大正6年頃 30 X47 
8 自働電話の内外 大正12年頃まで 30 X 44 ， 総菜屋角屋 大正8、9年頃 30 X 50 
10 家庭内電灯コード最新の用具と電球 大正期 30 X41 
11 下町の朝の風景と浅草七軒町開盛座付近の様子、芝居小屋について 30 X 85 
12 浅草開盛座 大正期 30 X 50 
12 落語家三遊亭圏右 30 X45 
13 立花屋橘之助 大正8年春 30 X 53 
14 大奇術の帰天斉正一 30 X42 
15 浅草七軒町の町芝居 大正7、8年 30 X43 
16 芝尼小屋内部と役者たちについて 30 X 43 
17 等覚寺の門前通りについて 30 X 17 
17 等覚寺の筑地塀 大正12年大震災まで 30 X48 
18 チンチン電車 大正7年頃 30 X 40 
19 鼈と天窓 30 X43 
20 浅草永住町54番地 五番組の鳶頭大竹？の「二代目堀田亀芳」玄関入口 大正7、8年頃 30 X 42 
21 浅草永住町54番地三河屋喜兵衛初代善兵衛二代目 藍染大店店内風景 大正12年前 3Q X 45 
22 浅草南清島町10番地 日の出湯番台と風呂場 大正10年頃 30 X95 
23 浅草南清島町10番地雑貨屋 大正12年頃 30 X 45 
24 長屋が連なる下町の街並み 作者小学校時代 3Q X 66 
25 浅草東本願寺入口と境内の見世物小屋について 大正7年頃 30 X9Q 
26 菊屋橋通り門跡のゆば処 大正8、9年 30 X 50 
26 菊屋橋角の店舗について 山田屋薬舗ほか 3Qx 4 
27 タドン作り 大正10年頃 30 X4Q 
28 桐材火鉢作り 大正10年頃 30 X 43 
29 開盛座通り 永住町密？院門前角 焼芋屋店先の販台と和 大正末期まで 30 X45 
30 焼芋屋の焼釜 大正末期まで 30 X5Q 
31 永住町誓教寺門前女髪結い屋 大正7年頃 30 X 45 
31 永住町誓教寺門前女髪結い屋について 30 X23 
32 かもじ屋看板 大正12年頃 30 X43 
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